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Penelitian ini menguji pengaruh Corporate Governance (CG) terhadap 
Intellectual Capital (IC) dan kinerja keuangan. Pada perusahaan perbankan yang 
listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. 
Variabel penelitian ini meliputi variabel independen Corporate 
Governance (Ukuran Komisaris Independen, Persentase Komisaris Independen, 
Kapemilikan Manajerial, Ukuran Komite Audit, dan Rapat Komite Audit) 
variabel dependen kinerja keuangan (ROA, ROE, OPM) dan variabel intervening 
(value added capital employed (VACA), value added human capital (VAHU), 
value added structural capital (STVA)). Penelitian ini menggunakan data 
kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 23 perusahaan 
perbankan yang listing di BEI periode 2011-2013. Uji yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah statistik deskriptif dan pengujian dengan Partial Least 
Square (PLS). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Governance 
berpengaruh positif terhadap Intellectual Capital, Corporate Governance 
berpengaruh positif  kinerja keuangan, dan Intellectual Capital berpengaruh 
positif terhadap kinerja keuangan. Namun tidak semua indikator Corporate 
Governance berpengaruh terhadap Intellectual Capital dan kinerja keuangan, 
hanya Ukuran Komite Audit dan Rapat Komite Audit. Dan tidak semua indikator 
Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, hanya 
















The Effect Of Corporate Governance Of The Intellectual Capital  And 
Financial Performance 
  
ARIEF AGUS DWI PUTRA 
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This study examines the effect of Corporate Governance (CG) of the 
Intellectual Capital (IC) and financial performance, on the banking company 
listing on the Indonesia Stock Exchange in 2011-2013.  
The variables of the study include the independent variable of Corporate 
Governance (Independent Commissioner Size, Percentage of Independent 
Commissioner, managerial ownership, size of the Audit Committee, and Audit 
Committee meeting) the financial performance dependent variable (ROA, ROE, 
OPM) and intervening variables (value added capital employed (VACA), value 
added human capital (VAHU), value added structural capital (STVA)). This study 
uses quantitative data. The samples used in this study were 23 banking companies 
listing on the Stock Exchange 2011-2013. This research used descriptive statistics 
as a test and testing used Partial Least Square (PLS). 
These results indicate that  corporate governance has positive influence on 
Intellectual Capital, Corporate Governance has positive influence on financial 
performance, and Intellectual Capital has positive effect on financial 
performance. But, not all the indicators of corporate governance affect the 
Intellectual Capital and the performance of the financial, only the size of the Audit 
Committee and Audit Committee meeting. And not all the indicators of Intellectual 
Capital has positive effect on the performance of the financial, only indicator of 
value added capital employed (VACA) and value added human capital (VAHU). 
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